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Débats en sociologie/sociologie des débats
1 AYANT pour objectif  de favoriser un regard réflexif  sur la  discipline sociologique,  le
séminaire  de  cette  année  a  abordé  trois  points.  Le  premier  esquissait  une  histoire
sociale de la réception en France de trois auteurs :  Marx et le « marxisme », Weber,
Tocqueville.  Le  deuxième concernait  les  rapports  entre  la  doxa intellectuelle  et  les
sciences sociales à travers des thèmes comme l’individu, la société civile, la philosophie
politique, etc. Le troisième était consacré à des questions précises d’anthropologie : on
a,  en  particulier,  étudié  les  notions  d’intérêt,  de  désintéressement  et  de  don,  en
évoquant  différentes  disciplines  (sociologie,  histoire,  économie,  philosophie,
ethnologie) et différents auteurs, parfois en désaccord les uns avec les autres (Marcel
Mauss, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Alain Testart, Viviana Zelizer). À côté du
don, on a envisagé les problèmes liés à l’étude de la vocation et des carrières militantes.
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